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PEIAJAR perlumengikis ilcap
bertangguhterutamadalam
mengulangkaji pelajaran,ke-
ranaia hanyamerugikandiri
sendiri,kataPengerusiPersa-
tuan WanitaUniversitiPutra
Malaysia(UPM), Permata,Da-
tin UmiKalsomHussin.
Sebaliknyabeliau berkata,
pelajar hendaklahmembuat
ulangkajipelajaransecaraber-
terusansejakdiperingkatawal
sebagaipersediaanbagimeng-
hadapipeperiksaan,bukanber-
tangguhsehinggakesaatakhir
menjelangpeperiksaan.
Katanya,sikapsukabertang-
guhdenganalasanmasihba-
nyakmasa,tidakharusdiamal-
kankeranaiabukansajamem-
buang masa, malahantidak
menggalakkansemangatber-
dayasaing.
"Sehubunganitu, pelajar
yangakanmendudukipeperik-
saan perlu memanfaatkan
masauntukmengulangkajipe-
lajaran.Usahaitu tidakboleh
ditangguhkan,tetapiperludila-
kukandengansegera,mulaise-
karang.
"Malah,usahaituperludiiri-
ngi dengankesungguhanda-
lam mendapatkanpelbagai
sumberpendidikanluar bagi
memastikanprosespembelaja-
ran yanglebih berkesandan
mantap,"katanya.
Beliau berkata,penyertaan
pelajardalamprogrampendi-
dikan luar sedikit sebanyak
memberisatu pembaharuan
kepadakaedahpembelajaran
pelajarkeranapengisianyang
disampaikandalamprogram
itu pastinyaberbezadengan
apa yang dipelajaridi seko-
lah.
"Permatapekakepadakeper-
luanpelajardanpenganjuran
seminarPMR bersamaUnit
Pendidikan,BeritaHarianSdn
"tlbrl O"\o1':'r1onll.bi t~nao]lnaia\M::a.h
PEsERTA seminar PMR bergambar bersama Umi Kalsom (depan, enam dari kanan), Dr Zohadie dan
Ibrahim. - Gambar oleh Abdul Rahim Hashim
persatuandalammemberiba-
hanpendidikantambahanke-
padapelajar,"katanyaberucap
padamajlispenutupseminar
PMR yangdiadakandi Institut
PenyelidikandanPembelajaran
JarakJauh (Ideal),UPM, Ser-
dang,Selangorbarn-barnini.
Seramai180calonPMRseki-
tar Serdang,Bangi, Kajang,
ShahAlamdanLembahKlang
menyertaiseminardua hari
itu.
Padamajlisitu,pesertasemi-
nar turut menerimasijil pe-
nyertaan yang disampaikan
NaibCanselorUPM,ProfDatuk
Dr MohdZohadieBardaei.Tu-
rut hadir,PengarangPendidi-
kan, BeritaHarian Sdn Bhd,
IbrahimSaad.
Pesertaseminar,SitiUmairah
Misnanmengakuipenyertaan
dalam seminaritu memberi
suntikanbarn kepadanyada-
lamusahamendapatkanbahan DR ZOHADIE menyampaikan sijil penyertaan kepada anaknya, Zuliana Azrin yang turut menyertai
o"mbeJaiaraniarnbah seminar.Jrerlrenilillll...- ~ _
